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EDITORIAL
Prezada comunidade acadêmica,
Com toda equipe editorial da Revista Gestão e Desenvolvimento desejamos um excelente 2019! 
Com esse sentimento de renovação, tenho o prazer de informar alterações e boas notícias da revista.
Nossa revista terá sua periodicidade ampliada para publicações quadrimestrais, ou seja, três 
unidades ao ano e também está vinculada ao Programa de Pós-Graduação por meio do Mestrado 
Profissional de Indústria Criativa. Essas decisões foram fruto de intenso trabalho do sistema que envolve 
todo o processo editorial, não somente na qualidade de artigos e seu processo contínuo, mas no interesse 
de colaboradores, avaliadores e leitores. Para tanto, a apresentação dos artigos das edições seguirá um 
padrão de divisão por categorias temáticas e assuntos.
Ainda, pelo menos um dossiê temático será desenvolvido ao longo do ano contando com a 
contribuição e, principalmente, a participação de editores-convidados especialistas nos temas propostos.
A edição atual já inclui as alterações descritas acima. Preservando a pluralidade de áreas presentes em 
nosso foco e escopo, tivemos contribuições nas seguintes categorias temáticas: i) Contabilidade e Finanças; 
ii) Gestão e Produção; e iii) Marketing e Sociedade. Na temática de Contabilidade e Finanças tivemos 
contribuições de docentes do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, Universidade 
de Brasília e Universidade Feevale. Já na temática de Gestão e Produção recebemos contribuições da 
Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido e Universidade do Vale do Taquari. As contribuições em Marketing e Sociedade foram de docentes 
vinculados à Universidade Potiguar, Fucape Business School e Universidade de São Paulo.
Agradecemos a contribuição dos autores e os esforços dos avaliadores na qualificação da construção 
proposta. Esperamos que todos apreciem os textos. Boa leitura!
Profa. Dra. Cristine Hermann Nodari (Editora-Chefe)
